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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь­
ного образования проблема социально-личностного развития детей дошколь­
ного возраста рассматривается как одно из основных направлений образова­
тельной работы. Перед педагогами дошкольных организаций стоит ряд не­
простых задач, которые отражены в примерных образовательных программах 
дошкольного образования «Детство», «От рождения до школы» и др.:
- обеспечение благоприятных условий для вхождения ребенка в мир 
социальных отношений;
- оказание помощи детям в освоении способов взаимодействия со 
сверстниками в игре и продуктивных видах деятельности;
- развитие у воспитанников ценностного отношения к труду;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и при­
роде и др. [2;3].
Рассмотрим особенности подготовки студентов, обучающихся по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное 
образование» к решению проблем социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста на примере изучения учебной дисциплины «Теория и 
технологии социально-личностного развития детей». Приступая к изучению 
дисциплины «Теория и технологии социально-личностного развития детей», 
будущий бакалавр должен знать основы «Детской психологии», «Возраст­
ной психологии», «Дошкольной педагогики».
Содержание изучаемой дисциплины охватывает четыре раздела:
1. Теоретические основы социально-личностного развития детей до­
школьного возраста.
2. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста.
3. Психолого-педагогическая диагностика социально-личностного раз­
вития дошкольника.
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4. Педагогические технологии социально-личностного развития детей
[5].
Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, семинарских и 
лабораторных учебных занятиях, а также в процессе самостоятельной работы 
студентов. По завершении изучения курса «Теория и технологии социально­
личностного развития детей», студенты должны быть готовы:
- реализовывать образовательные программы по проблемам социально­
личностного развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО - 
компетенция ПК-1;
- использовать современные методы и технологии социально­
личностного развития детей и диагностики - компетенция ПК-2;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей в 
процессе образовательной деятельности - компетенция ПК-3;
- использовать возможности образовательной среды, в том числе ин­
формационной, для обеспечения качества образовательной работы по соци­
ально-личностному развитию дошкольников в дошкольных организациях - 
компетенция ПК- 4 [5].
Формирование перечисленных компетенций осуществляется на семи­
нарских и лабораторных занятиях, в соответствии с рабочей программой 
дисциплины. При подготовке к семинарским занятиям студенты выполняют 
ряд практических заданий, направленных на развитие умения работать с 
научной и методической литературой. Так, например, студентам предлагает­
ся подготовить аналитический обзор научных статей по одной из проблем 
социально-личностного развития детей. Выполняя задание, студенты демон­
стрируют умение самостоятельно находить необходимый материал в интер­
нет-источниках; в журналах периодической печати («Вопросы психологии», 
«Дошкольное воспитание», «Радуга», «Начальная школа», «Современный 
детский сад», «Детский сад: теория и практика» и др.).
Однако, иногда студентами допускаются некоторые ошибки при вы­
полнении данного задания. Вместо аналитического отчета, они представляют 
аннотируемый список научных публикаций. Причем этот список может 
охватывать любые статьи, по самым разнообразным вопросам социально­
личностного развития детей дошкольного возраста, найденные в необъятных 
просторах интернета. На семинарском занятии студенты предъявляют подго­
товленные ими аннотированные списки публикаций, в которых отсутствует 
выполнение основной задачи - анализ подходов разных авторов к решению 
проблем социально-личностного развития детей.
Также можно отметить и другие подходы к подготовке аналитического 
обзора научных публикаций студентами:
- Студент делает выборку статей по одной из возрастных групп 
дошкольной организации. Такой подход позволяет выявить перечень про­
блем, освещаемых разными авторами в рамках одной возрастной группы де­
тей.
- Студент выбирает одно из направлений социально-личностного 
развития детей дошкольного возраста и делает подборку статей, изучает их
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содержание и отражает в аналитическом обзоре подходы авторов к решению 
проблемы, охватывая разные возрастные группы дошкольной организации.
Студентам было предложено ориентироваться при построении содер­
жания литературного обзора на рекомендации, представленные Б.С. Волко­
вым и Н.В. Волковой [1,с.13-14]:
1) по этапам исследования отечественных и зарубежных авторов;
2) по логике изучаемых вопросов:
- место данной проблемы среди других проблем социально­
личностного развития ребенка (взаимосвязи и взаимовлияния);
- комплексный состав изучаемой проблемы (ее сущность, природа 
проявления в дошкольном возрасте);
- разнообразие определений, понимания изучаемого явления у раз­
ных авторов;
- закономерности, которым подчиняется явление;
- практическое использование явления, его свойств и функций.
По мнению Б.С. Волкова и Н.В. Волковой, рассмотрение изучаемого 
вопроса зависит от его специфики. Авторы отмечают, что в литературном об­
зоре необходимо дать характеристику степени исследованности интересую­
щей проблемы: насколько она изучена в целом и по отдельным вопросам; 
выделить малоизученные и неизученные вопросы, противоречия в понима­
нии природы явления как в целом, так и его отдельных сторон. Постановка 
научной проблемы предполагает: обнаружение дефицита знания; осознание 
потребности в устранении дефицита; описание проблемной ситуации на 
естественном языке; формулирование проблемы в научных терминах.
Завершая литературный обзор, студентам рекомендуется выразить свое 
отношение к рассматриваемой проблеме и ее решению в условиях дошколь­
ной организации и семейного воспитания.
Оценка качества подготовки студентом аналитического обзора науч­
ных публикаций осуществляется по следующим критериям [5]:
- умение самостоятельно находить необходимый материал в интернет­
источниках; в журналах периодической печати («Дошкольное воспитание», 
«Современный детский сад», «Детский сад: теория и практика» и др.).
- умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы по со­
циально-личностному развитию дошкольников;
- умение анализировать материалы научных статей, делать выводы;
- умение обоснованно, четко, последовательно излагать текст.
Ряд практических заданий предполагают формирование умения рабо­
тать с примерными общеобразовательными программами дошкольного обра­
зования. Это такие задания, как анализ усложнения образовательных задач по 
направлениям социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста; разработка тематики консультаций для родителей по различным 
направлениям социально-личностного развития ребенка в условиях семьи и
др. [5].
Так, например, задание по разработке тематики консультаций для ро­
дителей по различным направлениям социально-личностного развития ре-
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бенка в условиях семьи направлено умение студента работать с материалами 
образовательных программ дошкольного образования»; умение самостоя­
тельно формулировать темы для консультаций по различным направлениям 
социально-личностного развития детей. Выполнение данного задания оцени­
вается следующим образом:
- «отлично», если студент показал высокий уровень выполнения прак­
тического задания, проявил самостоятельность и творческий подход к вы­
полнению задания. Тематика консультаций составлена самостоятельно с 
опорой на задачи и содержание образовательной области «Социально­
коммуникативное развитие» образовательной программы дошкольного об­
разования («Детство», «От рождения до школы», «Радуга» и др. - по выбору 
студента).
- «хорошо», если студент показал достаточный уровень выполнения 
практического задания, проявил самостоятельность в выполнении задания. 
Тематика консультаций составлена с опорой на задачи и содержание образо­
вательной области «Социально-коммуникативное развитие» образователь­
ной программы дошкольного образования («Детство», «От рождения до 
школы», «Радуга» и др. - по выбору студента). Допущены незначительные 
недочеты.
- «удовлетворительно», если студент показал удовлетворительный уро­
вень выполнения практического задания. Тематика консультаций составлена 
не самостоятельно, использованы материалы из интернет-источников, без 
опоры на задачи и содержание образовательной области «Социально­
коммуникативное развитие» образовательной программы дошкольного об­
разования («Детство», «От рождения до школы», «Радуга» и др. - по выбору 
студента).
- «неудовлетворительно», если студент показал слабые практические 
умения и низкий уровень качества выполнения практического задания. Тема­
тика консультаций составлена не самостоятельно, без опоры на задачи и со­
держание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
образовательной программы дошкольного образования («Детство», «От рож­
дения до школы», «Радуга» и др. - по выбору студента).
В процессе изучения дисциплины, студенты учатся не только подго­
тавливать сообщение по какой-либо проблеме социально-личностного разви­
тия, но и подготавливать презентацию по содержанию сообщения. Например, 
одно из практических заданий посвящено нахождению авторских программ 
по проблемам социально-личностного развития детей и подготовке сообще­
ния и презентации по одной из найденных им программ. В семинарском 
практикуме представлен перечень некоторых авторских программ [5]:
1. Программа С.В. Крюковой и Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и радуюсь».
2. «Программа социального развития детей дошкольного возраста» 
Л.В. Коломийченко.
3. Программа С.В. Козловой «Я - человек».
4. Программа Р.С. Буре «Дружные ребята».
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5. Программа О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы. Социально­
эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет».
6. Программа социально-личностного развития детей «В мире друзей» 
Е.В. Котовой.
Если студент затрудняется в самостоятельном нахождении авторских 
парциальных программ, он может выбрать одну из предлагаемых в практи­
куме и подготовить сообщение с презентацией по данной программе.
Ряд лабораторных занятий организуется на базе дошкольных организа­
ций. Например, в рамках темы «Мониторинг социально-личностного разви­
тия дошкольников», студенты делают подборку диагностических методик по 
одному из направлений социально-личностного развития дошкольников и 
подготавливают стимульный материал для самостоятельного проведения ме­
тодик с детьми одной из возрастных групп (по выбору студента). Затем сле­
дует самостоятельное проведение подготовленных студентами диагностиче­
ских методик. Полученные результаты студент анализирует, оформляет в со­
ответствии с требованиями методики и предоставляет в виде письменного 
отчета. В случае, если нет возможности провести диагностику на базе до­
школьного учреждения (карантин в детском саду и др.), то задание может 
быть выполнено аудиторно, в форме деловой игры.
Таким образом, содержание семинарского и лабораторного практику­
мов по дисциплине «Теория и технологии социально-личностного развития 
детей» позволяют осуществлять подготовку будущих педагогов к решению 
проблем социально-личностного развития детей дошкольного возраста.
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